















































































































































































































































































































The Combination of Dao and Technology to Achieve Philanthropy
Pan Shuren
( Hongkong Jichuan Culture Research Association, Kowloon, Hongkong )
Abstract: The core of Chinese culture lies in the discussion of morality, using the
study of teachings of ancient scholars and saints to explore the difference between human
beings and animals. This self-refreshing philosophy ensures the flourish of the traditional
culture, but the use of technology has always been suppressed and so modern Chinese
always complain about the restrictions posted by traditional culture. This article intends
to introduce Mohism (the teaching of the ancient philosopher Mo Tsz), to introduce the
guiding thoughts of the symbiosis of Dao (the meta-physical) and technology.
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康，社会便进入大同和谐之乐境。实践墨子之学说，有
利于大众，大家应该继续研究墨学，融入中华文化主
流，使之发扬光大，兼爱天下，利益全球人类。
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